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Muniarti Hafla. Q. 100.100.301. Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar 
(Studi Situs SDN Karangjati 03 Kabupaten Semarang). Tesis. Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskipsikan (1) Cara Kepala 
Sekolah dalam komunikasi internal di SDN Karangjati 03 Kabupaten Semarang. 
(2) Cara kepala sekolah dalam komunikasi eksternal di SDN Karangjati 03 
Kabupaten Semarang. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SDN Karangjati 
03 Kabupaten Semarang. Subjek utama dalam penelitian ini adalah kepala 
sekolah dan guru. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan model analisis yaitu reduksi data, penyajian data, 
dan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi credibility 
(validitas internal), transferability (validitas eksternal),  dependability (reabilitas), 
dan confermability (objektivitas). 
Hasil penelitian (1) Kepala sekolah menjalin hubungan yang baik dengan 
semua anggota sekolah dengan membuat suasana di lingkungan sekolah selalu 
bersifat kondusif. Dalam pelaksanaan komunikasi internal antara kepala sekolah 
dengan anggota sekolah diperlukan adanya sikap keterbukaan. Sikap 
keterbukaan kepala sekolah membuat para guru dan tenaga kependidikan 
merasa tidak canggung dan takut untuk memberikan masukan dan juga 
menyampaikan pendapatnya. Kepala sekolah juga memberikan penghargaan 
(reward) dan juga hukuman atau teguran (punishman). Kepala sekolah 
menanamkan kebiasaan untuk berjabat tangan untuk guru dan tenaga 
kependidikan dan untuk siswa cium tangan ketika bertemu dengan guru dan 
kepala sekolah terutama di lingkungan sekolah. Kepala sekolah melakukan shalat 
berjamaah, buka puasa bersama serta shalat tarawih berjamaah dengan siswa. 
(2) Komunikasi ekternal terjalin antara kepala sekolah dengan masyarakat di luar 
lingkungan sekolah seperti orang tua siswa, komite sekolah, dan masyarakat di 
sekitar sekolah. Untuk meningkatkan hubungan antara orang tua siswa dan 
kepala sekolah, pihak sekolah melakukan rapat minimal 2 kali dalam setahun. 
Sekolah mengundang anggota komite sekolah dalam pelaksanaan rapat 
penyusunan RAPBS dan rapat pengembangan sekolah. Kepala sekolah menjalin 
silaturahmi dengan orang tua siswa dan komite sekolah untuk meminimalkan 
konflik. Kepala sekolah ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.  
 








Muniarti Hafla. Q. 100 100 301. Principal Leadership at Elementary School 
(Site Studi at SDN Karangjati 03 Semarang Regency). Thesis. Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
 
The objectives of this research are to describe (1) the characteristics of 
the principal role in internal communications at the SD N Karangjati 03Semarang 
regency. (2) The characteristics of the principal role in external communication in 
SD N Karangjati 03 Semarang regency. 
This is qualitative research conducted in SD N Karangjati 03 Semarang 
regency. The main subjects in this research are principals and teachers. Data 
collection techniques in this study used interviews, observation and 
documentation. Data analysis techniques in this research used analyzes model 
that is data reduction, data presentation, and conclusions. Validity of data in this 
research includes the credibility (internal validity), transferability (external 
validity), dependability (reliability), and conformability (objectivity). 
The results of the research (1) Principals establish a good relationship 
with all members of the school member by creating an conducive atmosphere in 
the school environment. In the implementation of internal communication 
between principal and school member is required an openness attitude. 
Openness attitude of principals make teachers and educational staff is not feel 
awkward and afraid to give input and give an idea. The principal also give reward 
and punishment. A principal is inculcating the habit of shaking hands for teachers 
and education personnel and to kiss the hand when the students met with 
teachers and principals, especially in school environments. Principal is doing 
prayer in congregation, breaking fast together and tarawih prayers in 
congregation with students. (2) External communication is established between 
the principal with the community outside the school such as parents, school 
committees, and communities around the school. To improve relationships 
between parents and principals, school conduct meetings at least 2 times a year. 
School invites members of the school committee in preparation of budgets 
meeting and implementation of school development meeting. Principals 
established relationship with parents and school committee in order to minimize 
conflict. Principal is take participation in social activities. 
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